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Dengan ini, saya menyatakan bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat adanya
karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitk an oleh orang lain,
kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.






1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S
Alam Nasyrah: 6).
2. Jangan bertanya, sebab semua tak bisa dimengerti dengan
otak. Yang terbaik bagi kita adakalanya menyakitkan dan
yang menyakitkan bagi kita adakalanya tak boleh merintih.
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Kualitas kemampuan matematika siswa kelas 2 SD Negeri Cemeng 3
Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen masih tergolong rendah. Salah satu
upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan per mainan kartu bridge.
Siswa Kelas II Sekolah Dasar Negeri Cemeng 3 masih mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah.
Permainan kartu bridge sudah tidak asing bagi siswa Siswa Kelas II Sekolah Dasar
Negeri Cemeng 3. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1)
apakah hasil belajar siswa SD Negeri Cemeng 3 pada pokok bahasan penjumlahan
dan pengurangan bilangan cacah akan meningkat apabila menggunakan permainan
kartu bridge, (2) apakah keaktifan siswa SDNegeri Cemeng 3 pada pokok bahasan
penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah akan meningkat apabila
menggunakan permainan kartu bridge.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan
dalam 3 siklus, yang masing-masing siklus terdiri atas tahap perencanaan,
tindakan, observasi,dan refleksi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi:
hasil belajar siswa yang diambil dari pemberian soal tes pada akhir siklus,
kemampuan guru dalam pembelajaran yang diambil dari lembar observasi dan
aktivitas siswa dalam pembelajaran yang diambil dari lembar observasi. Indikator
keberhasilan pada penelitian i ni adalah: (1) apabila nilai rata-rata hasil belajar
siswa ≥ 70, ketuntasan belajar secara klasikal ≥ 85 %,dengan ketuntasan
individu sebesar 70 (2) apabila aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat
yang diukur dengan melihat lembar observasi siswa.
Hasil penelitian: (1) Ada peningkatan keterampilan siswa dalam me njawab
pertanyaan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah yang meliputi aspek:  (a)
Siswa yang aktif menjawab pertanyaan guru pada awal siklus 57 % dan pada akhir
sebesar 90 %, (b) Siswa yang berani mengerjakan soal dipapan tulis pada awal
siklus sebesar 48 % dan pada akhir siklus sebesar 85 %, (c) Siswa yang aktif
dalam pembelajaran pada awal siklus sebesar 69 % dan pada akhir siklus sebesar
80 %, (d) Siswa yang aktif mengerjakan tugas rumah pada awal siklus sebesar
53% dan pada akhir siklus sebesar 95 %, (e) Siswa yang aktif dalam penggunaan
media kartu bridge pada awal siklus sebesar 57 % dan pada akhir siklus sebesar
95 %.
Dari penelitian ini diperoleh simpulan bahwa dengan menggunakan
permainan kartu bridge dapat meningkatkan hasil belajar matematika  dan
aktivitas siswa kelas II SD Negeri Cemeng 3 pokok bahasan penjumlahan dan
pengurangan bilangan cacah. Saran yang dapat diajuk an adalah penggunaan
permainan kartu bridge dapat dilaksanakan guru untuk meningkatkan hasil belajar
dan aktivitas siswa.
Kata kunci: hasil belajar siswa, media kartu bridge
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